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研究成果の概要（英文）：We worked for developing algorithms for computing pairings and 
scalar multiplication over elliptic curves in order to implement pairing-based cryptography 
on IC cards efficiently. We obtained results, for example, about efficient algorithms on 
computing pairings and scalar multiplication over elliptic curves over finite fields of small 
characteristic using elliptic nets.  
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（5 や 7 など）の場合はハードウェア実装も
（2 や 3 の場合に比べ複雑になっても）大標
数の体上の楕円曲線にくらべペアリング実
装はしやすいと期待される。 
 本研究では、小さい標数の DS 曲線におい
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